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 7）　野坂（1982）pp. 417─418．代表的な判例として、Lochner v. New York, 198 U. S. 45（1905）．
 8）　樋口（2007）pp. 208─210．代表的な判例として、Brown v. Board of Education，347 U. S. 483
（1954）や、一連の議員配分不均衡判決 Baker v. Carr, 369 U. S. 186（1962）; Wesberry v. Sanders，376 
U. S. 1（1964）; Reynolds v. Sims，377 U. S. 533（1964）.





















States v. Carolene Products Co., 304 U. S. 144（1938））。
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